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3/25 6/22 文主 文常 備考
郭沫若 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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茅盾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
周扬 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
叶圣陶 × △ △ ○ ○ ○ ○ 3/18
郑振铎 × △ ○ ○ ○ ○ 3/18
田汉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
曹靖华 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
欧阳予倩 × ＋ ○ ○ ○ 4/9
柳亚子 × ○ ○ ○ 3/18
俞平伯 ○ ○ ○ ○ ○
徐悲鸿 ○ ○ ○ ○ ○
丁玲 × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6/8
柯仲平 ○ ○ ○ ○ ○
沙可夫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
萧三 ○ ○ ○ ○ ○ ○
洪深 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
阳翰笙 ○ ○ ○
冯乃超 ○ ○
阿英 × ○ ○ ○ ○ 5/10
吕骥 ○ ○ ○ ○
李伯钊 ○ ○ ○ ○ ○ ○
欧阳山 ○ ○ ○ ○
艾青 ○ ○ ○ ○ ○
曹禺 × △ ○ ○ ○ 3/18
马思聪 × ○ ○ 4/9
史东山 ○ ○
胡风 × △ ○ ○ ○ ○ 3/26
贺绿汀 ○ ○ ○ ○
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第一次全国文学芸術工作者代表大会の準備について
程砚秋 ○ ○ ○ ○ ○
叶浅予 ○ ＋ ○ ○ ○
赵树理 ＋ ○ ○ ○ ○ 4月初
袁牧之 ＋ ○ ○ ○ ○
古元 ＋ ○ ○ ○ ○
于伶 ○ ×
马彦祥 ○ ○ ○ ○
刘白羽 ○ ○ ○ ×
荒煤 ○ ○ ○ ×
盛家伦 ○ ○ ○ ×
宋之的 ○ ○ ○ ○
夏衍 × ○ × 5/9?
张庚 ○ ○ ○
何其芳 ○ ○ ○
李广田 ○ ○ ※ ○ ○ ○
张致祥 ○ ○ ○ ○
巴金 × △ × ○ 6/27
许广平 ○ ○ × ○
冯雪峰 ○ ○
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《文艺代表大会党组给中央的报告(1949年6月22日)》《有关第一次全国文代会的一组档案》（《中共党史
资料》第84辑所収）。文代会党組幹事会が成立した正確な日付は不明であるが，成立直後にこの報
告がなされたと考えられるので，6月22日に成立した可能性が大きい。
唐金海、张晓云《巴金年谱》，四川文艺出版社，1989年10月，P.704。また，《出席全国文代大会南方
第二代表团抵平》《人民日报》1949年6月27日を参照。
巴金《我是来学习的》（《纪念文集》P.392）。
乐齐编《叶圣陶日记》，山西教育出版社，1998年1月，所収。
周红兴《艾青传》，作家出版社，1993年12月，P.357。
吴奚如《郭沫若同志和党的关系》《新文学史料》1980年第2期［5月］。また，周恩来は1941年11月16
日付《新华日报》の社説として《我要说的话》を発表し郭沫若の誕生日を祝い「魯迅は新文化運
動の指導者であり，郭沫若は新文化運動の主将である」と述べたという。阳翰生《回忆郭老创作
二十五周年纪念和五十寿辰的庆祝活动》《新文学史料》1980年第2期に拠る。その他，艾克思编《延
安文艺运动纪盛》文化艺术出版社，1987年1月，P.292–P.293を参照。
中国代表団が正式に結成されるのは1949年3月24日である。この代表団に加わっている文芸界代表
のなかで文代会準備委員会委員は郭沫若のほか鄭振鐸，田漢，洪深，曹禺，蕭三，曹靖華，趙樹理，
古元，徐悲鴻，程硯秋である。《出席巴黎和平大会中国代表团已正式组成》《人民日报》1949年3月
27日を参照。
　また，郭沫若ら中国代表団は3月29日に巴里に向け出発しモスクワを経て4月17日にプラハに到着
する。中国代表団はフランス政府から入国許可が得られずプラハの会議に参加することになる。帰
途モスクワを経て北平到着は5月25日である。龚继民、方仁念《郭沫若年谱》(中) P.761-P.766を参照。
たとえば《新来解放区民主人士柳亚子等昨抵平》《人民日报》1949年3月19日は，葉聖陶らとともに
郭沫若を民主人士として扱っている。
《新政治协商会议筹备会各党派各团体为纪念“七七”抗日战争十二周年宣言》《人民日报》1949年7月7日。
中共中央文献研究室编《周恩来年谱（一八九八－一九四九）》，中央文献出版社，人民出版社，1989
年3月第1版，1989年9月第1次印刷，P.826。
夏衍《从香港回到上海》《人民文学》1986年第1期。但し，夏衍の伝える周恩来のことばのこの「中
共中央の決定である」という部分は《周恩来年谱》には記されていない。
《准备召开新政协会议成立民主联合政府 新政协筹备会在平成立》《人民日报》1949年6月20日。
《关于新政治协商会议筹备会的一组文献》《中共党史资料》第106辑［2008年6月］。
〔付記〕
　本稿は，平成23年度佛教大学一般研修の成果の一部である。
（つじた　まさお　中国学科）
2011年11月4日受理
